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EXPTIô,,riIoIIs ÂU TABLTAU 
''PRIX DE H,\RCllT ET PRIX I)E REFERTT'ICT P()UR LES P()RCSII
Dans le calcul des prélèvenrents intracommunautaires pour le po.c abàtt, interviennent les diffdrences des
prix entre les Etats membres constatds au cours dtune période do base précédent llentrée en vigueur du règlement
n0 20 du Conseil. Toutefois, afin de tenir compte du fait que 1es cotations de prix de marché dans les Etats membres
se rapportent à des présentations, des qualités, des stades de commercialisation et dcs conditions de Iivraison sou-
vent diffdrents, le Conseil a décidé drapporter à ces prix de marché des corrections afin do'les rendre plus compa-
rables,
Dans les tableaux qiri précèdenit, les mêmes corrections ont été apportdes aux prix de marché actuellement cotés
afin de permettre de suivre lrdvolution des marchés dans les pays membros sur base de donnéos comparables entre elles
st aux points de ddpart choisis par le Conseil. Les prix de marchd ainsi corrigés sont reprls dans la colonnerrprix
de référencen. Les corroctions apportées sont les'suivantes :
l) Dans les cas où les prix des porcs sont cotés pourle poids vif, ils sont convertis en prix pour poids
abattu (prix porc vif x 1,30 , prlx porc abattu)
2) Aux àotations originales sonl apportées en outre les corrections suivantes (p.100 kg)
a) ll3lgs ,
b) ltalie :
c) !g§:g§ :
I
u. c.
. t,7!6i
- t,4t78
' 
2,5600
o 1,1200
, 018287
. l,1050
* 3,000 Fl
. 1,000 Fl
llrj I
. Eii Ff - pour la comparabi'lité du poids (le prix de marchd
étant coté pour derai-carcesso sans tâto). Le poids de
Ia tôte est évalud à 6,4 
' 
de celui de la carcasse,
t6te cornprise, et le prix à 1,00 Ff par kg ou 6,40 Ff
par 100 kg de carcasse.
- 7,00 Ff - pour la comparabilité des qualitds (la qualité nbello
couper étant estimCe supdrieure à la quallté moyenne)
corrections à apporter au prix pour la qualité nbel-
Gïuperæ-EÏTilont ral es de Pari s
. 1600 Lit - pour 1a comparabi'litÉ du stade de cosrrnsrcialisation et
des conditions de livraison : (les prix cotés stsnten-
dent dans Ia plupart des cas départ producteur et ne
contiennent pas ies frais de transport et ds narchd et
la marge du commercc de gros)
.700 Lit - pour la comparabilitd des qualit6s (la qualitd nsuini
- 
146 à lB0 kgrr éiant estimée inférieure à la qualité
moyenne)
corrections_à appollel au prix moyen cotd sur les
. 
5 marchds pour la qualitd Itsuini 146 à 180 kgn
- pour obtenir une moyenne pondérée des 4 catégories des
nVleeswarenvarkensn en partant du prix pour la Cat.2'
- pour les frais de commercialisation et drorganisation :
(les prix cotés sont des prîx payds par la coopérative
Vl0 aux producteurs) ,
- pour la marge du grossiste : 3,Â /
- irour la comparabilité des qualités (la'qualité nVlees-
warenvarkensrr 6tant estinrée supdriouro à la qualité
gloyenoe )
corrections à apporter au prix coté par Vl() pour
4fË§arfirilfidiîr-Gt. z
- 1,4176 - 5,132 Fl
Pour la g.tgiqrg, ]'l]]g$!g (Rr) et le Luxembourg, aucune correcti0n nra été apportée
4e2Blvt 164,
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IRLÂUTERU!.IGIN ZUR TÂBELLT PI4ARI(TPREIST UI\D REFTREIIZPTITISE FUR SCllIiTIIrlEI'
201. I
| --- -,'.
&l der &rechrung der lnnergemeinschaftllchen Abschiipfungsbetrâge für geschlachtete Schyelne spielen dle Prels-
unterschlede zwlschen denl'iitgliedstaaten eine Rolle, dle vâhrend einer Referenzperiode vor lr{<rafttreten der Verordnrng
[llr. 20 des Rates festgestellt verden. Um jedoch der latsache Rechnung zu tragen, dass dle llarktprelse ln &n Hltglied-
stæten sich auf hârflg seh unterschiedliche 0ualltâten, Vermarktungsstufen und Lieferbodlngungen bezlehen, hat der Rat
beæhlosæn, dlese liarlrtpreise zu berichtigen, urn sle verglelchbarer zu gestaTten.
"ln d., vorstehenden labellen uurden die zur Zeit geltenden ilarktprelse in glelcher lleise berichtigt, damlt dle.
Entwïd<lung der l'lâr{<te in den l'liigliedstaaten aufgrund ven Angaben verfolgt uerden kann, die untereinander und zu den
vom Rat geuâhlten Ausgngszeltpr*ten.verglelchbar sind. Dle arf diese Helse berichtigten flarktpreise sind in der Spa)te
'Referenzprelsen aufgefihrt. Dabei uurdon folgende Berichtlgungen vorgenorurgn :
l) ln &n Fàllen, in donen dle Sclruelnepreise für Lebendgewicht notlont slnd, uer&n sie filr Schlachtgarlcht
umçræhnet (Prols fïir lcbendo Schuelne x I,30. Prels ftir gesctrlachtete Schueine) 
,
2) Ilte 0riginalnotlorungen fllr gaschlachtete Schuelno uerdcn aussurdco rlio folgt korrlgiirt (p. .l00 kg) 
,.
B.!.
alFradrroiclr : . 1,2963
- l,{l7B
li,|l.
. O,m ft - fiir diu Verglelchbarkelt dcs Gcuichts (Ua aer fiarktpreis
ftir Schweinehâlften ohne Kopf gilt). Das ûeuicht des
Kopfes wird mit 614f des Schlachtkiirporgewichtes (inci.
Kopf) und nit 1,00 Ff/kq sleich 6,40 Ff/]00 kg buuertet.
- 
7,m Ff 
- fiir die Vergleichbarftelt der Sualitâten (die Qualïtat
0belle coupen wlrd besser'ald die Durchschnlttsqralitât
ei ngoschâtzt).
I}leæ Berlchtlgungen sind alf don Prels, der
' fiir dle 0ualitât rrbelle coupen ln den Halles
centrales von Paris notiert,ulrd, anzuuen&n.
. I6m Llt - für dle Verglcichbarftoit der llandelsstufe und der Lie-
ferbedinErngen : (die noticrten Preiæ verstehen slch
in den meistcn Fâllcn ab Erzeuger uld schliessen daher
dle TranEort- und tlarktkosten und die Getinnspanne '
tles Grosshandols nicht ein).
. 700 Llt - für dle Vergleichbarkelt der 0ualitâten (dle Qualttât
nsuini l/r0 à 180 kgn uird schlechtsr als dle Durclr-
. 3rm0 FI
æhnl ttsqual I tât el ngeschâtzt)
Dlese Berichtlgungen slnd auf den Durchschnitts-
preis, der auf den 6 liârt<ten für dls 0ualitât
isulni 146 à 180 kgn notiert uird, anzuwenden.
- 
um ciien geuogenen tlrrchschnltt &r 4 Kategorien der
rVlessrarcnvar*ensn zu erhalten, ausgchend von Preis
Ttir die Kat. 2
- ftir Vemrar*turgskoston : (dlo notierten Prcise slnd
.Prclse ciie von der Genosserschaft Vl() &n Erzeugorn
gezahlt verden).
- 
für dle Gevinrnspanæ des Grosshardsl5 ; . 316 f
- ftr dte Verglelchbarkelt der Qualltâten (Ote Qualttat
lVlewarenvar{<ensr ylrd besser als dio Durchæhnltts-
qualitât eingeæhâtzt)
Dle Berichtlgungen slnd auf den von Vl0 notlertsn
Pruis fiir nWeesrarenvar*ensr [,at- 2 anzurænden.
b) ltalten ; . 2r'S00
. lrlzm
c) flt.eaerlqr* : r 0,828?
. l?1050 . ô,000 tl
- lr[176
- 
5,J32 Fl
I
F& Eelgien, Deutscnland-.(ffi) wdlrxmur|Ig rarden kelne Korr*turen vorgefiEmen.
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